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2$f,$ $g$ $\neg f$ ,
$f\wedge g,$ $[f]_{\mathit{9}}$
$f\vee g$ $\neg$ ( $\neg f$ A $\neg g$ ) $farrow g$
$\neg f\vee g$ $\langle f\rangle g$ $\neg[f]\neg g$
$\mathbb{N},$ $\mathrm{m}$
$\mathrm{N}$ $\langle \mathbb{N}, \leq, \mathrm{m}\rangle$
$f$ $M=$
$\langle \mathbb{N}, \leq, \mathrm{m}\rangle,$ $i\in \mathbb{N}$ $Mi\models f$
:
$Mi\models p$ $\Leftrightarrow$ $i\in \mathrm{m}(p)$ . . . $p$
$Mi\models f\wedge g$ $\Leftrightarrow Mi\models f$
.
$\text{ }$. $Mi\models g$
$Mi\models\neg f$ $\Leftrightarrow Mi\# f$
$Mi\models[f]g$ $\Leftrightarrow$ $\{$
$\forall j(i\leq j)_{j}M\models \mathit{9}$
$\exists k\{_{k}^{M}\models f$
$\forall j(i\leq j<.k)_{j}^{M}\models_{\mathit{9}\}}$
$[B]A$ Until $A$ Unil B
3
Definition 3.1 ( )













$\{\langle\{\{a\}\}, \{\{\neg a, b\}\}\rangle\}$
$\langle a\rangle b$
$\{\langle\{\{\neg a, b\}\}, \{\{\neg a, \neg b\}\}\rangle^{\mathrm{o}}\}$
( ) $\neg a,$ $b$
a
) $\neg a,$ $\neg b$ $\neg a,$ $b$
$[a]b$ $\neg a,$ $b$
$\langle a\rangle b$
\sim a, b
$[a]b,$ $\langle a\rangle b$ ) $\circ$




Definition 3.2 ( )
1.
144
2. $-$ “ $n=\langle \mathrm{T},\overline{\mathrm{T}})^{t}$
(1) $\mathrm{T}=\overline{\mathrm{T}}=\emptyset$
(2) $\text{ }\in t_{i}b^{1}\text{ }\mathrm{T}=\emptyset$













Definition 3.3 ( )
$\cup \mathrm{U}\{\langle \mathrm{T}, \emptyset\rangle^{t}\}$
$\triangleright$
$\mathrm{U}$ UT $(\circ\not\in t)$
Defiffifion 3.4 ( ) $t$
$d$
d(t)\equiv t\cap { }
$t,$ $u$ $tu$
$tu\equiv t\cup d(u)$













( $\in t$ )









Definition 35 ( )










case 2. $\mathrm{n}_{\mathrm{t}}=\langle \mathrm{T}, \mathrm{T}\rangle^{t}\text{ }\mathrm{n}_{\mathrm{u}}$
$\mathrm{n}_{\mathrm{t}}\cross \mathrm{n}_{\mathrm{u}}\equiv\{$
$\{\langle\{\mathrm{n}_{\mathrm{t}}\},\overline{\mathrm{T}}\chi\{\iota_{u}\}\rangle^{\mathrm{o}}t\}$ . . . $\circ\in l_{u}$
$\{\langle\{\mathrm{n}_{\mathrm{t}}\},\overline{\mathrm{T}}\cross\{lu\}\rangle^{\mathrm{O}}t\}\cup \mathrm{T}\cross\{l_{\text{ }}$
$\ldots\prime 6\mathcal{X}\llcorner\rfloor^{\backslash },j\backslash i^{\gamma}$
$\overline{\ma T }\cross\{l_{u}\}\rangle 0\tau \cup \mathrm{T}\cross\{l_{\text{ }}\}$
. . .
case 3. $\mathrm{n}_{\mathrm{t}},$ $\mathrm{n}_{\mathrm{u}}$ $\langle \mathrm{T},\overline{\mathrm{T}}\rangle^{t},$ $\langle\cup,\overline{\cup}\rangle^{u}$
$\mathrm{n}_{\mathrm{u}\mathrm{o}},$ $\ldots$ , nt :
$\mathrm{n}_{\mathrm{u}}$
$\equiv\langle\langle\{\mathrm{n}_{\mathrm{t}}\},\overline{\mathrm{T}}\cross\cup\rangle \mathrm{o}t,\overline{\mathrm{T}}\cross*\cup\rangle d(ut)-ut$ ,
$\mathrm{n}_{\mathrm{u}\mathrm{t}}\equiv\langle\{\langle \mathrm{T}\cross \mathrm{U},\overline{\mathrm{T}}\cross*\cup d(t)\rangle t\},\overline{\mathrm{T}}\mathrm{x}_{*}d(ut)-\cup\rangle^{u}t$ ,
$\mathrm{n}_{\mathrm{t}\mathrm{u}}\equiv\langle\{\langle \mathrm{T}\mathrm{x}\mathrm{U}, \mathrm{T}\mathrm{X}*\cup\rangle)-\text{ }\},\overline{\mathrm{T}}\mathrm{X}_{*}\cup d(ud(\mathrm{f}u)-t\rangle u$,
$\mathrm{n}_{\mathrm{t}\mathrm{o}}\equiv\langle\langle\{\mathrm{n}_{\mathrm{u}}\}, \mathrm{T}\cross\cup-\rangle\circ u,\overline{\mathrm{T}}\cross^{d(u}*t)^{-}u\cup\rangle^{t}$
$($ $1)_{\text{ }}$
$\mathrm{n}_{\mathrm{t}}\mathrm{x}\mathrm{n}_{\mathrm{u}}\equiv\{\mathrm{n}_{\mathrm{u}\text{ }}, \mathrm{n}_{\mathrm{u}}\mathrm{t}, \mathrm{n}_{\mathrm{t}\mathrm{u}’ \mathrm{t}\mathrm{O}}\cap\}$
$\overline{\mathrm{T}}\cross\overline{\cup}$





















$l_{u}$ nt $=\langle \mathrm{T},\overline{\mathrm{T}}\rangle^{t}$
) $\circ$ $t$
$\mathrm{T}$
case 2. $(\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ })$
$\mathrm{n}_{\mathrm{t}}\mathrm{x}_{\square }\mathrm{n}_{\mathrm{u}}\equiv\{\langle \mathrm{T},\overline{\mathrm{T}}\mathrm{X}*d(t)\{\iota\}u\rangle t\}$












1: $\langle \mathrm{T},\overline{\mathrm{T}}\rangle^{t}\cross\langle\cup, \cup-\rangle^{u}$
$\cross\square$ , $\cross$ $[]$ , $\langle\rangle$
$\overline{\mathrm{T}}\cross^{d(u)_{\cup}}*$ $\overline{\mathrm{T}}\mathrm{x}_{*}^{d}(u)\cup-$ ) $-$
$\circ$ (
) ( $2_{\text{ }}$ 3)
$\mathrm{n}_{\mathrm{t}}\cross$
$\mathrm{n}$
$\equiv\{\langle \mathrm{T}\cup\{\mathrm{n}_{\mathrm{u}\mathrm{t}}, \mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{u}’ \mathrm{n}_{\mathrm{t}\text{ }}\}$,
$\langle\overline{\mathrm{T}}\cross^{d}*\cup,\overline{\mathrm{T}}\cross(u)d(*u)\cup\rangle^{u}\rangle\}-$
$\mathrm{n}_{\mathrm{t}\mathrm{o}}\cross \mathrm{n}$
$\equiv\{\langle\{\mathrm{n}_{\text{ }\iota}, \mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{u}’ \mathrm{t}\mathrm{n}\circ\}$ ,
$\langle\overline{\mathrm{T}}\mathrm{x}_{*}^{d}\cup u),\overline{\mathrm{T}}(\cross*\cup\rangle^{u}(du)-\rangle 0\}$
case 3. ( ) $\mathrm{n}_{1}^{*},$ $\ldots$ , $\mathrm{n}_{4}^{*}$ :
$\mathrm{n}_{1}^{*}\equiv\langle\overline{\mathrm{T}}\mathrm{x}_{*}^{S}\cup,\overline{\mathrm{T}}\chi_{*}\cup uS)-\rangle d(uS$ ,
$\mathrm{n}_{2}^{*}\equiv\langle\{\langle \mathrm{T}\mathrm{x}_{*}\cup s,\overline{\mathrm{T}}\cross*d(tS)\cup\rangle\iota s\},\overline{\mathrm{T}}\cross^{d}*\cup(uts)^{-}\rangle utS$,











: ........ $\mathrm{u}\cdot.\cdot.\cdot.\cdot$.: $\text{ }.\cdot$


















4: $\langle \mathrm{T},\overline{\mathrm{T}}\rangle^{t}\cross*(\cup,$ $\cup\rangle^{u}-$
$\mathrm{X}_{*}$ 1 $\mathrm{n},$ $\mathrm{n}’$
$\overline{\mathrm{T}}\cross\cup-$
case $T$. $\mathrm{T},$ $\mathrm{T}’$ $\cross-\in$ { $\cross,$ $\cross^{t}\cross*$’ , $\mathrm{x}_{0}$ }









Definition 3.6 ( )










3: $\langle \mathrm{T},\overline{\mathrm{T}}\rangle^{\mathrm{o}}\mathrm{x}_{\text{ }}\langle\cup, \cup-\rangle^{u}$
$T(l)$ $=$ $\{\{l\}\}$ . . $l$
$T(\neg\neg A)$ $=$ $T(A)$
$T(A\wedge B)$ $=$ $T(A)\cross T(B)$
$T(AB)$ $=$ $T(A)\cup T(B)$
$T([A]B)$ $=$ $\{\langle T(A), \tau(\neg A)\rangle^{\emptyset}\}\cross$ $T(B)$
$T(\langle A\rangle B)$ $=$ $\{\langle T(B), \tau(\neg B)\rangle^{<\rangle}\}\mathrm{X}_{<\rangle}T(\neg A)$
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Definition 3.7 ( ) $f$ $T(f)$
$f$
$T$ $T(f\wedge g)$ $T(f)\mathrm{X}T$. $(g)$
$T(f),$ $\tau(\mathit{9})$
$\cross$














$T([a]b)$ $=$ $\{\langle T(a), \tau(\neg a)\rangle\}\cross$ $T(b)$
$=$ { $\langle\underline{a}$ , a $\rangle$ } $\cross\square \underline{b}$
$=$ $\langle\underline{a}, \underline{\neg a}\rangle\cross\square \{b\}$
$=$ $\{\langle\underline{a}, \underline{\neg a}\mathrm{X}_{*}\underline{b}\rangle\}$
$=$ $\{\langle\underline{a}, \underline{\neg a,b}\rangle\}$
$T(\langle a\rangle b)$
$.=$
$\{\langle T(b),T(\neg b)\rangle^{\mathrm{o}}\rangle\}\cross_{0}T(\neg a)$
$=$ $\{\langle\underline{\neg a,b}, \neg a, \neg b\rangle \mathit{0}\}$
$\langle a\rangle b$
$\{\neg a, b\}$ $\langle\underline{\neg a,b}, \neg a, \neg b\rangle^{o}$
$T([a]\langle a\rangle b)$
$=$ $\{\langle T(a), T(\neg a)\rangle\}\cross\coprod T(\langle a\rangle b)$
$=$ $\langle\underline{a}, \underline{\neg a}\rangle \mathrm{x}_{\square }\langle\underline{\neg a,b}, \neg a, \neg b\rangle 0$
$=$ $\{\langle\{\{a\}, \langle\emptyset, \{\langle\underline{\neg a,b}, \neg a, \neg b\rangle^{\mathrm{o}}\}\rangle\}$ ,
$\{\langle\underline{\neg a,b}, \neg a, \neg b\rangle^{\phi}\}\rangle\}$
$T([a]\langle a\rangle\neg b)$
$=$ $\{\langle\{\{a\}, \langle\emptyset, \{\langle\neg a, \neg b, \underline{\neg a,b}\rangle^{O}\}\rangle\}$ ,
$\{\langle\neg a, \neg b,\underline{\neg a,b})^{\theta}\}\rangle\}$




$\langle\{\langle\underline{\neg a,b}, \emptyset\rangle^{\text{ }\circ}\}, \{\langle\neg a, \neg b, \emptyset\rangle‘’\}\rangle$ ,







$\{\langle\underline{\neg a,b}, \neg a, \neg b\rangle^{\mathrm{o}}, \langle\underline{\neg a,\neg b},\underline{\neg a,b}\rangle^{\mathrm{O}}\}$
$\rangle\}$ $\rangle\}$
a $\{\langle a, \neg a\rangle^{\mathrm{o}}\}$
$\{\langle\underline{a}, \emptyset\rangle\}$





$\langle$ $\emptyset$ , T$\rangle$
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